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MONTAJE 
ESCENARIO TRANS CULTURAL QUEOPERA COMO VEHICULO TANGIBLE PERFORMATICO DEL RELATO CURATORIAL. LA 
NOCION DE ESCENARIO, IMPLICA AL MONTAJE EN UN DISPOSITIVO DE LUGAR Y DESDE ESTE PUNTO, ESTABLECE LA 
MECANICA NECESARIA PARA DESACTIVAR LOS NO LUGAR EN QUE FRECUENTEMENTE HABITAN LAS MUESTRAS, 
EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES DE ARTE 
La noción de escenario transcultural deviene de la Documenta 10 de Kassel 
 
La Documenta Diez de Kassel curada por Catherine David, consistió en incorporar la realidad política de Kassel, La ciudad, como lugar 
privilegiado en el que se producen las relaciones sociales, este dominio público no es el espacio homogéneo de Habermas, sino que se 
identifica con las heterotopías foucaultianas. Se refiere al espacio físico y también al vivido, esto es, aquel que queda definido por las acciones 
que lo conforman: pasear, jugar, contemplar, etc. Si el paseo es el modo básico con el que se experimenta la ciudad, era lógico que David 
incorporase a su proyecto el parcours entre las diversas sedes. Fue muy acertada la inclusión, en el trayecto por el que se iba desde el 
Fridericianum al Kulturbahnhof, de unos de los grandes artistas “urbanos” de la segunda mitad del siglo XX: Raymond Hains. 
Como dispositivo, la Documenta X planteaba la correspondencia entre el documento y el hecho artístico o, para ser más precisos, entre 
información y alegoría. La centralidad que en el Fridericianum adquirían el Atlas de Gerhard Richter o la Section Publicité de Marcel 
Broodthaers respondía a esta premisa. Dichos artistas dejaron patente que “información” y “documento” no son sinónimos de realidad con 
mayúsculas, como tampoco lo era la obra de arte autónoma. Pusieron al descubierto nuestras limitaciones cognitivas a la hora de reconstruir 
los acontecimientos. Éstos no responden a una realidad externa a nosotros, no se encuentran en un lugar idílico y separado de nuestra 
propia experiencia, sino que se construyen en el acto mismo del conocimiento. Son performativos. Tal vez ese aspecto fue el mayor logro 
de la Documenta de Catherine David, a la vez que mostraba las limitaciones de un sistema expositivo y artístico basado aún en la explicación 
de las obras de los grandes autores. Si lo subalterno y la dominación no son propiedades innatas a ningún sujeto, sino caracterizaciones 
relacionales, era indudable que un sistema de representación basado en el sujeto universal e ilustrado era incapaz de canalizar la mirada 
subalterna. 
Foucault y Deleuze Es indicativo que el peso intelectual de la Documenta X recayese en Foucault y Deleuze, cuando una parte de la cultura y 
de los movimientos sociales de las dos últimas décadas parecen haber girado alrededor de pensadores como Toni Negri, Gayatri Spivak o 
Judith Butler. En su presentación oficial, Catherine David insistió en que más de un 13% de los artistas elegidos provenían de regiones del 
mundo no eurocéntricas. 
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Montaje: poner en escena un lugar para ser vivido, un espacio para OCUPAR, UTILIZAR, aprovechar, usar, emplear, disfrutar, 
servirse, beneficiarse, exprimir, rendir. usufructuar, usar. 
Suele suceder que algunos espacios institucionales o autogestivos no están ávidos para contener exposiciones porque se 
superponen con el transito de otras actividades, o porque son infraestructuras ministeriales o espacios autogestivos donde se 
realizan talleres, venta de bebidas y comidas etc, de todas formas la escena expositiva debe procurar establecer un lugar de 
pertenencia para el publico que se construyó/convoco a la exposición. Porque no hay posibilidad de aprehensión de contenido 
artísticos culturales posible en un no lugar. 
Se sugiere establecer relevamiento integral del espacio a desarrollar la acción cultural, y el estado, detalles y ubicación posible del 
corpus de obra para ello se sugiere diagramar un ordenador de los segmentos o secciones que se consideran pertinentes o 
elementales para la exposición ; ver PDF “FICHAS PARA REPORTE MUSEOGRAFICO. MATRIZ DE DISEÑO”, ” modelo de 
FACILITY REPORT” 
Para realizar un plan de montaje es imprescindible trabajar con el plano y o plantas del lugar, relevamiento fotográficos, y para 
proyectos específicos utilizar el Ilustrator, Sketcup, impresión reducida de obras, etc. 
  
  
  
  
 
 Exposición se conciben para ser  
vivenciada a través de los cinco  
sentidos 
Exhibición se conciben para generar  
una acción de divulgación que será  
percibida de manera óculo - auditiva  
Muestra se conciben para dar cuenta  
de una parte de una serie / colección  
de obras  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
La utilización de paneles móviles , implica colgar frecuentemente la obra sin un sistema de rieles  
o soportes propios de pared para montaje o parrilla en el caso de techos. Para ello se utilizan 
diferentes sistemas de adherencia al panel sin clavar sobre la superficie: 
Cinta adhesiva de doble cara de Diez milímetros. puede soportar hasta 5 kg. 
Adhesivos para papel. Permiten  fijar en paredes fotos, posters, notas u origami, etc. 
TesaTack : puntos adhesivos transparentes que no dejan mancha de grasa, reutilizables y se 
retiran sin dejar rastro en la pared. 
Patafix : es una masilla adherente reutilizable para fijar pequeños objetos de hasta 2 kg. Fuerte, 
y rápida, sujeta con facilidad  
Command (3M) adhesivos para cuadros 
Tesa Powerstrips pueden fijar a la pared objetos de hasta 2 kg de peso  
Imanes esquineros para sujetar hojas  
Adherencias al piso: Cintas anti deslizantes,  si se desea mantener al público a una distancia de la 
obra pisos sin finit y pisos de alto transito si se desea modificar texturas y color en pisos Ejemplo 
en el museo de arte Moderno de Buenos Aires se realizó en el año 2014 la muestra El circulo  
caminaba tranquilo con la incorporación de piso blanco sin límite y se utilizó una estructura 
metálica orgánica desde el techo para suspender los cuadros a modo flotante por las salas  
  
  
  
  
  
  
  
 
qr 
• La incorporación de códigos qr en acciones culturales permite la incorporación de 
información extra, catalogo, registro audio visual, propuesta de actividades de 
extensión, preguntas para el público, información teórica, etc que se desea poner 
en valor mediante el dispositivo celular y conexión a internet. Se introduce la 
dirección web (que contiene la información esto puede ser Facebook, Instragram, 
pagina web, repositorio de divulgación, ISUU, etc a un sitio de generador de código 
qr http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ se imprime según el 
tamaño deseado y se ubica en sala 
• El código debidamente ubicado y con la incrustación de una audio guía accesible 
puede ser un dispositivo de accesibilidad 
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